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周
代
の
封
建
制
、
こ
れ
を
理
想
と
し
て
維
持
発
展
さ
せ
よ
う
と
試
み
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
代
る
あ
り
方
を
模
索
し
た
、
い
わ
ゆ
る
春
秋
戦
国
時
代
、
諸
子
百
家
の
時
代
を
へ
て
、
秦
の
始
皇
帝
に
よ
る
全
土
の
統
一
と
皇
帝
制
の
確
立
以
後
、
中
国
に
お
け
る
政
治
文
化
の
特
徴
は
、
皇
帝
政
治
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
皇
帝
と
は
地
上
の
最
高
統
治
者
、
す
な
わ
ち
絶
対
権
力
者
の
名
号
で
あ
り
、
皇
帝
に
よ
る
支
配
統
治
体
制
（
王
朝
）
は
、
清
末
に
い
た
る
ま
で
二
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
継
続
す
る
が
、
そ
の
内
実
は
時
代
と
ゝ
も
に
変
化
し
て
い
る
。
　
ま
ず
、
秦
は
始
皇
帝
の
即
位
か
ら
三
代
十
五
年
で
滅
び
る
が
、
こ
れ
を
継
い
だ
前
漢
・
後
漢
を
つ
う
じ
て
、
皇
帝
に
よ
る
専
制
的
統
治
体
制
は
、
儒
教
の
国
家
教
学
化
な
ど
を
と
も
な
い
つ
ゝ
、
次
第
に
整
備
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
間
に
は
、
王
侯
・
外
戚
や
宦
官
の
専
横
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
漢
初
の
頃
、
皇
帝
や
王
朝
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
か
、
つ
ぎ
の
挿
話
が
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
史
記
巻
八
・
高
祖
本
紀
、
漢
書
巻
一
下
・
高
祖
紀
に
み
え
る
記
述
で
あ
る
。
　
漢
の
高
祖
（
劉
邦
）
は
四
人
兄
弟
の
末
弟
で
あ
っ
た
が
、
太
上
皇
と
な
っ
た
父
親
の
長
壽
を
祝
う
席
で
、「
は
じ
め
父
上
は
、
私
が
怠
け
者
で
家
業
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
仲
兄
の
精
を
出
し
て
い
る
の
に
及
ば
な
い
と
、
常
々
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
、
私
が
つ
く
り
あ
げ
た
財
産
は
、
仲
兄
の
そ
れ
と
比
べ
て
ど
ち
ら
が
大
き
い
で
し
ょ
う
か
」
と
発
言
し
た
。
こ
れ
を
耳
に
し
た
殿
上
の
群
臣
た
ち
は
万
歳
と
叫
ん
で
大
い
に
楽
し
ん
だ
、
と
。
皇
帝
と
な
っ
て
天
下
を
治
め
る
こ
と
を
、
一
種
の
財
産
の
事
業
と
み
て
い
た
様
子
を
窺
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
　
つ
ゞ
い
て
、
後
漢
の
後
半
期
に
な
る
と
、
地
方
の
豪
族
が
抬
頭
し
、
排
他
的
特
権
を
も
つ
貴
族
へ
と
転
身
す
る
と
、
権
力
は
貴
族
た
ち
の
手
に
握
ら
れ
て
、
皇
帝
の
存
在
感
は
著
し
く
稀
薄
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
後
、
魏
晉
南
北
朝
か
ら
隋
唐
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代
に
か
け
て
の
七
百
年
間
は
、
貴
族
政
治
の
黄
金
時
代
で
あ
っ
た
。
　
時
代
の
主
役
の
座
を
占
め
た
貴
族
は
、
お
ゝ
む
ね
後
漢
以
来
の
郡
望
、
つ
ま
り
地
方
の
名
望
家
に
由
来
す
る
門
閥
貴
族
で
あ
り
、
そ
の
族
的
結
束
力
と
経
済
的
実
力
、
い
ゝ
換
え
れ
ば
土
地
と
農
民
に
対
す
る
支
配
力
を
基
礎
に
、
学
問
と
教
養
を
も
っ
て
伝
統
文
化
を
維
持
し
つ
ゞ
け
、
世
上
の
尊
敬
を
集
め
る
一
族
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
価
値
観
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
誇
り
高
い
そ
の
家
柄
は
皇
帝
の
一
家
を
は
る
か
に
凌
ぎ
、
君
臣
関
係
は
家
格
の
高
下
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
も
っ
と
も
、
皇
帝
は
最
高
の
権
力
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
敵
対
す
る
貴
族
の
家
を
滅
す
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
一
時
的
に
個
々
の
貴
族
を
取
り
潰
す
こ
と
は
で
き
た
が
、
貴
族
制
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
貴
族
全
員
に
号
令
し
て
意
の
ま
ゝ
に
動
か
す
こ
と
、
貴
族
の
利
益
を
侵
害
す
る
よ
う
な
法
令
や
政
策
を
考
え
る
こ
と
な
ど
、
問
題
外
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
貴
族
の
信
頼
を
失
う
な
ら
ば
、
皇
帝
の
地
位
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
貴
族
制
の
形
態
は
北
朝
と
南
朝
で
は
多
少
異
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、こ
の
点
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
同
様
で
あ
っ
た
。
王
朝
維
持
の
た
め
に
は
、
貴
族
た
ち
の
支
持
協
力
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
貴
族
優
位
の
社
会
に
お
い
て
は
、
一
事
が
万
事
、
す
べ
て
「
は
じ
め
に
清
議
あ
り
き
」
で
、
貴
族
仲
間
で
形
成
さ
れ
る
輿
論
、
い
わ
ゆ
る
清
議
に
も
と
づ
い
て
諸
事
は
決
定
さ
れ
、
皇
帝
と
い
え
ど
も
、
清
議
に
口
だ
し
す
る
こ
と
は
一
切
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
例
証
を
一
つ
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
宋
（
南
朝
）
の
文
帝
の
時
（
四
二
四
〜
四
五
三
・
元
嘉
の
治
）、
寵
臣
に
弘
興
宗
と
い
う
成
り
あ
が
り
者
が
い
た
。
あ
る
日
、
彼
に
文
帝
は
「
お
ま
え
は
日
ご
ろ
貴
族
の
仲
間
入
り
を
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
が
、
王
球
の
屋
敷
へ
出
向
き
、
着
席
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
、
そ
れ
は
決
ま
る
で
あ
ろ
う
。
王
球
の
と
こ
ろ
へ
赴
い
た
ら
、
勅
命
を
い
た
ゞ
い
て
い
る
と
い
っ
て
、
さ
っ
さ
と
椅
子
に
腰
か
け
て
み
る
が
よ
い
」
と
告
げ
た
。
王
球
の
家
は
一
流
中
の
一
流
の
名
門
で
あ
る
が
、
弘
興
宗
が
や
っ
て
来
て
腰
を
お
ろ
そ
う
と
す
る
と
、王
球
は
扇
を
か
ざ
し
つ
ゝ
「
な
ら
ぬ
」
と
申
し
渡
し
た
の
で
、
弘
興
宗
は
な
す
術
も
な
く
帰
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
報
告
を
聞
い
た
文
帝
は
「
朕
と
て
い
か
ん
と
も
で
き
な
い
」と
溜
息
を
つ
い
た
。（
南
史
巻
二
九
・
蔡
廓
伝
）
　
格
式
あ
る
家
柄
を
誇
り
と
す
る
王
球
は
、
家
格
の
低
い
新
参
者
の
弘
興
宗
と
同
席
す
る
の
を
恥
辱
と
感
じ
た
の
で
あ
り
、
彼
の
態
度
に
対
し
て
は
、
皇
帝
で
あ
る
文
帝
す
ら
、
異
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
話
柄
は
、
日
知
録
巻
一
三
・
流
品
の
條
な
ど
に
も
幾
つ
か
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
当
時
に
あ
っ
て
は
84
格
別
珍
ら
し
い
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
　
貴
族
は
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
格
に
応
じ
て
、
一
定
の
官
職
を
世
襲
的
に
相
續
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
を
支
え
た
の
が
九
品
官
人
法
、
あ
る
い
は
九
品
中
正
法
と
よ
ば
れ
る
官
人
任
用
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
魏
の
創
業
（
二
二
〇
）
と
ゝ
も
に
は
じ
ま
り
、
本
来
、
地
方
の
人
材
を
洩
れ
な
く
登
用
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
が
、
地
方
豪
族
の
興
隆
期
に
あ
た
っ
て
い
た
ゝ
め
、
立
法
の
理
念
は
そ
う
そ
う
に
失
な
わ
れ
、
豪
族
の
勢
力
拡
大
の
た
め
の
制
度
、
つ
ま
り
豪
族
の
貴
族
化
の
た
め
の
制
度
へ
と
変
質
し
て
、「
上
品
に
寒
門
無
く
、
下
品
に
世
族
無
し
」と
い
わ
れ
る
世
情
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
ち
な
み
に
、
士
人
・
士
族
な
ど
と
も
稱
し
た
貴
族
が
ど
の
く
ら
い
い
た
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
宋
・
斉
に
つ
ゞ
く
梁
の
時
代
、
六
世
紀
は
じ
め
の
数
字
に
つ
い
て
は
、「
当
今
士
人
の
繁
多
に
し
て
、
略
ぼ
万
を
以
て
計
る
」（
通
典
巻
一
六
・
沈
約
の
上
疏
）
と
の
記
載
が
あ
る
。
数
万
人
と
い
う
の
は
か
な
り
の
数
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
彼
ら
の
力
は
強
大
で
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
南
北
朝
時
代
を
つ
う
じ
て
、
皇
帝
権
力
は
た
え
ず
貴
族
た
ち
の
掣
肘
を
う
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
く
に
権
力
基
盤
が
弱
体
で
あ
っ
た
南
朝
に
お
い
て
、
そ
の
傾
向
は
顯
著
で
あ
っ
て
、
自
己
の
地
位
に
不
安
を
感
ず
る
皇
帝
は
、
王
朝
の
維
持
安
泰
に
貴
族
の
援
助
を
求
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。皇
帝
の
廃
立
は
日
常
茶
飯
事
の
如
く
に
行
わ
れ
、
王
朝
の
交
替
が
何
度
も
繰
り
返
え
さ
れ
た
の
は
、
す
べ
て
貴
族
の
意
向
に
そ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貴
族
が
被
害
を
こ
う
む
る
こ
と
な
ど
全
く
な
か
っ
た
。彼
ら
は
王
朝
の
興
亡
と
関
係
な
く
、
一
門
の
繁
栄
を
守
り
つ
ゞ
け
た
の
で
あ
る
。
貴
族
社
会
の
ル
ー
ル
を
承
認
し
、
そ
の
地
位
と
権
利
を
保
証
し
て
く
れ
る
皇
帝
と
王
朝
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
何
も
文
句
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
余
論
と
し
て
附
記
し
て
お
く
と
、こ
う
し
た
皇
帝
軽
視
の
風
潮
は
、
仏
教
の
ひ
ろ
が
り
と
も
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
沙
門
は
王
者
に
敬
礼
す
べ
き
か
否
か
ゞ
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
を
受
け
て
、
廬
山
教
団
の
開
創
者
と
し
て
知
ら
れ
る
慧
遠
（
三
三
四
〜
四
一
六
）
が
執
筆
し
た
沙
門
不
敬
王
者
論
（
弘
明
集
巻
五
）
が
、
そ
の
よ
う
な
推
測
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
慧
遠
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
在
家
の
信
者
と
違
っ
て
、
出
家
信
者
（
沙
門
）
は
「
宗
」（
根
源
的
眞
理
）
の
追
及
に
努
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
故
に
王
者
に
対
し
て
も
対
等
の
礼
を
と
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
王
法
と
仏
法
を
峻
別
す
る
彼
の
主
張
が
、貴
族
は
も
ち
ろ
ん
、仏
教
に
心
を
寄
せ
る
人
が
増
加
し
つ
ゝ
あ
っ
た
こ
の
時
代
、社
会
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
わ
け
は
な
か
ろ
う
。
　
異
民
族
政
権
の
も
と
に
あ
っ
た
北
朝
、
軍
閥
出
身
の
漢
人
王
朝
が
幾
つ
も
つ
ゞ
い
た
南
朝
と
、
混
乱
の
や
ま
な
か
っ
た
南
北
朝
時
代
、
頼
る
べ
き
も
の
は
軍
事
力
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
武
力
を
も
た
な
い
文
士
で
あ
る
貴
族
た
ち
は
、
つ
い
に
武
人
階
級
が
権
力
を
恣
い
ま
ま
に
す
る
の
を
許
さ
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
の
強
勢
を
な
が
ら
く
維
持
し
え
た
の
か
、
簡
単
に
説
明
で
き
る
問
題
で
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は
な
い
け
れ
ど
も
、
貴
族
制
の
時
代
は
な
お
、
隋
・
唐
へ
と
續
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
　
南
北
朝
の
分
裂
を
統
一
し
た
隋
の
文
帝
は
、
三
百
余
年
間
つ
ゞ
い
た
九
品
官
人
法
を
廃
止
し
、
家
格
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
本
人
の
能
力
に
も
と
ず
き
公
正
に
官
僚
を
選
抜
し
よ
う
と
、
貢
挙
を
実
施
す
る
（
五
八
七
）
が
、
こ
れ
は
貴
族
た
ち
の
牙
城
を
弱
体
化
し
よ
う
と
の
意
図
が
働
い
て
い
た
。
貢
挙
は
次
代
の
唐
以
後
は
科
挙
と
よ
ば
れ
る
が
、
科
挙
は
皇
帝
に
よ
る
中
央
集
権
体
制
の
確
立
と
ゝ
も
に
整
備
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
皇
帝
の
独
裁
権
力
を
支
え
る
た
め
の
制
度
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
科
挙
は
千
三
百
年
以
上
、
清
末
に
い
た
る
ま
で
実
施
さ
れ
、
世
界
無
比
の
受
験
戦
争
を
生
み
だ
し
た
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
　
と
は
い
え
、
貴
族
の
勢
力
は
簡
単
に
は
衰
え
な
か
っ
た
。
太
宗
の
命
を
う
け
て
氏
族
の
格
付
け
が
試
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
（
六
三
八
・
氏
族
志
）、
唐
室
の
李
氏
は
、
第
一
級
の
名
家
と
さ
れ
た
崔
氏
や
盧
氏
よ
り
遙
か
に
低
い
評
価
（
第
三
等
）
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
李
氏
は
貴
族
の
一
員
と
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
家
格
は
低
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
央
政
府
を
構
成
す
る
三
省
（
中
書
・
門
下
・
尚
書
）
の
う
ち
、
門
下
省
は
貴
族
の
意
志
を
代
表
す
る
組
織
で
あ
り
、
詔
勅
の
奏
抄
も
そ
の
審
査
を
う
け
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
貴
族
の
圧
倒
的
な
存
在
感
を
伝
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
さ
ら
に
、
唐
の
後
半
期
に
な
る
と
、
政
界
に
よ
う
や
く
地
歩
を
固
め
て
き
た
科
挙
出
身
の
官
僚
と
、
貴
族
的
特
権
を
も
つ
門
閥
出
身
の
官
僚
と
の
間
に
党
争
（
牛
李
の
争
）
が
は
じ
ま
り
、両
派
が
と
も
に
、
政
治
に
発
言
力
を
強
め
つ
ゝ
あ
っ
た
宦
官
と
結
び
つ
い
た
ゝ
め
、
宦
官
の
専
横
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
政
治
の
実
権
は
悉
く
宦
官
の
手
中
に
帰
し
、「
定
策
国
老
、
門
生
天
子
」
な
ど
と
噂
さ
れ
、
皇
帝
は
名
ば
か
り
の
地
位
と
な
り
果
て
ゝ
し
ま
っ
た
。
唐
末
は
皇
帝
が
最
も
軽
く
扱
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
唐
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
動
乱
の
時
期
を
へ
て
宋
が
建
国
す
る
と
、
一
転
し
て
皇
帝
の
独
裁
体
制
が
確
立
す
る
。
動
乱
を
つ
う
じ
て
貴
族
階
級
が
一
掃
さ
れ
る
と
、
皇
帝
は
社
会
組
織
の
一
員
か
ら
政
治
組
織
の
頂
点
へ
と
移
行
し
、
万
民
に
超
越
し
た
独
尊
の
地
位
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
　
宋
の
政
治
形
態
は
太
祖
と
太
宗
の
二
代
の
間
に
基
礎
が
定
ま
る
が
、
そ
れ
は
皇
帝
独
裁
の
も
と
、
行
政
と
軍
事
の
両
面
に
お
け
る
権
限
分
割
を
根
本
方
針
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
中
央
政
府
に
は
最
高
の
機
関
と
し
て
中
書
省
と
枢
密
院
が
設
け
ら
れ
、
中
書
省
は
宰
相
の
府
と
し
て
同
平
章
事
と
参
治
政
事
が
、
枢
密
院
は
軍
事
の
府
と
し
て
枢
密
使
と
枢
密
副
使
が
任
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
権
限
は
限
定
さ
れ
て
、
重
要
政
策
の
審
議
に
は
皇
帝
が
出
席
す
る
合
議
体
が
あ
た
り
、
最
終
決
定
は
皇
帝
が
自
ら
下
し
、
何
人
も
専
断
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
中
書
省
と
枢
密
院
は
い
わ
ば
長
官
の
い
な
い
官
庁
で
あ
っ
て
、
天
下
の
運
営
に
関
わ
る
重
要
政
策
を
決
定
す
る
の
は
、
す
86
べ
て
皇
帝
一
人
の
権
限
で
あ
り
、
そ
の
責
任
を
負
う
の
も
ま
た
皇
帝
で
あ
っ
た
。
　
権
限
分
割
の
方
針
は
地
方
行
政
に
も
適
用
さ
れ
、
監
督
区
分
で
あ
る
路
は
別
と
し
て
、
府
・
州
・
県
に
は
長
官
（
知
府
事
・
知
州
事
・
知
県
事
）
が
お
か
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
名
目
的
な
役
職
で
あ
っ
て
、
長
官
と
し
て
の
実
権
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
顧
炎
武
が
い
う
よ
う
に
「
知
県
な
る
者
は
県
令
に
非
ら
ず
、
而
し
て
之
を
使
て
県
中
の
事
を
知
ら
し
む
」（
日
知
録
巻
九
・
知
県
）
で
あ
り
、「
知
」
と
は
京
官
が
假
り
に
そ
の
職
務
を
執
行
す
る
、
あ
る
い
は
臨
時
の
事
務
取
扱
い
役
を
意
味
し
、責
任
の
軽
さ
を
あ
ら
わ
す
語
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
ら
は
い
わ
ゆ
る
監
司
の
も
と
に
お
か
れ
、
財
政
・
司
法
・
軍
事
の
分
野
ご
と
に
厳
し
い
監
督
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
政
治
の
領
域
に
独
裁
的
地
位
を
え
た
皇
帝
で
あ
る
が
、
そ
の
家
（
趙
氏
）
が
ど
の
よ
う
な
存
在
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
、
司
馬
光
（
一
〇
一
九
〜
八
六
）
の
進
五
規
状
（
温
國
文
正
公
文
集
巻
一
八
）
が
、
こ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
今
民
の
十
金
の
産
有
れ
ば
、
猶
お
以
爲
ら
く
、
先
人
の
営
む
所
、
苦
心
労
志
せ
り
、
謹
ん
で
之
を
守
り
、
敢
て
失
墜
す
る
こ
と
な
か
れ
、
と
。
況
ん
や
祖
宗
光
美
の
業
を
承
け
て
、
四
海
を
奄
有
し
、
祚
を
万
世
に
伝
う
る
に
お
い
て
、
重
ん
ぜ
ざ
る
べ
け
ん
や
、
愼
ま
ざ
る
べ
け
ん
や
　
当
時
、
十
金
の
産
と
は
銀
十
両
程
度
の
規
模
を
指
し
、
そ
れ
は
巨
室
富
豪
と
い
う
ほ
ど
の
財
産
で
は
な
い
が
、
こ
の
程
度
の
民
間
人
の
家
と
皇
帝
の
家
が
対
比
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
皇
帝
の
家
は
貴
族
の
一
員
で
あ
っ
た
が
、
今
や
中
産
の
家
と
同
列
に
お
か
れ
、
し
か
も
子
孫
に
受
け
継
が
れ
る
べ
き
私
有
財
産
の
所
有
者
と
見
做
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
皇
帝
独
裁
体
制
の
も
と
に
あ
っ
て
、
官
僚
は
科
挙
を
つ
う
じ
て
登
用
さ
れ
た
が
、
唐
以
前
に
く
ら
べ
る
と
、
そ
の
地
位
は
低
落
し
権
限
も
ま
た
縮
小
し
て
い
た
。
た
ゞ
、
宋
代
に
あ
っ
て
は
、
宰
相
に
は
ま
だ
相
当
の
権
力
が
の
こ
さ
れ
て
い
て
、
責
任
を
も
つ
代
り
に
、
権
力
を
壟
断
す
る
者
が
あ
っ
た
。
と
く
に
南
宋
の
時
代
に
は
、
歴
代
の
宰
相
の
な
か
に
、
皇
帝
を
凌
ぐ
権
力
を
握
り
、
国
運
を
左
右
す
る
人
物
も
何
人
か
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
モ
ン
ゴ
ル
族
支
配
の
元
の
治
世
九
〇
年
を
へ
て
明
の
世
と
な
る
と
、
宰
相
は
廃
止
さ
れ
て
完
全
な
皇
帝
独
裁
体
制
が
出
現
す
る
。
　
貧
農
の
出
身
で
あ
る
明
の
太
祖
（
朱
元
璋
）
は
は
じ
め
宰
相
を
も
う
け
た
が
、「
胡
惟
庸
の
獄
」（
一
三
八
〇
）
が
お
こ
る
と
、
こ
れ
に
懲
り
て
宰
相
を
廃
止
し
、
六
部
の
長
官
（
尚
書
）
を
皇
帝
に
直
属
す
る
制
度
に
あ
ら
た
め
た
。
政
治
の
責
任
は
す
べ
て
独
裁
者
で
あ
る
皇
帝
が
担
う
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
後
に
な
っ
て
、
宰
相
に
類
似
す
る
内
閣
大
学
士
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
職
務
は
皇
帝
の
秘
書
役
に
と
ゞ
ま
り
、皇
帝
の
絶
対
権
力
は
そ
の
ま
ゝ
保
持
さ
れ
つ
ゞ
け
た
。
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「
有
明
の
善
治
無
き
は
、
高
皇
帝
（
太
祖
）
の
丞
相
を
罷
め
し
よ
り
始
ま
る
」（
明
夷
待
訪
録
・
置
相
）
と
、
後
世
か
ら
批
判
を
浴
び
る
宰
相
の
廃
止
で
あ
っ
た
。
　
中
央
政
府
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
、
地
方
官
庁
も
同
様
で
あ
り
、
宋
代
以
来
の
、
責
任
の
軽
い
地
方
官
の
任
用
が
継
承
さ
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
官
僚
た
ち
は
中
央
の
動
向
に
の
み
関
心
を
も
ち
、
地
方
人
民
の
た
め
に
善
政
を
施
す
こ
と
に
は
冷
淡
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
来
、
民
生
保
全
の
任
に
あ
た
る
べ
き
地
方
官
が
本
務
を
放
棄
す
る
と
な
る
と
、
地
方
の
混
乱
は
避
け
ら
れ
な
い
。
明
末
に
い
た
っ
て
、「
今
の
州
県
は
官
に
定
守
無
く
、
民
に
定
奉
無
し
。
是
を
以
て
常
に
盗
賊
有
り
」（
亭
林
文
集
巻
一
・
郡
県
論
四
）、「
予
嘗
て
山
東
・
河
北
を
歴
覧
せ
し
に
、
兵
興
り
て
以
来
、
州
県
の
能
く
残
破
に
至
ら
ざ
る
者
は
、
多
く
之
を
豪
家
大
姓
の
力
に
得
て
、
盡
く
は
長
吏
に
恃
ま
ず
」（
亭
林
文
集
巻
五
・
裴
村
記
）
と
、
顧
炎
武
が
記
す
世
態
が
出
現
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
行
政
の
結
果
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
民
を
守
れ
な
い
政
治
の
結
末
は
亡
国
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
明
は
滅
亡
し
て
満
洲
族
王
朝
で
あ
る
清
の
支
配
と
な
る
が
、
華
が
滅
ん
で
夷
が
代
る
と
い
う
惨
禍
を
目
撃
し
た
明
末
清
初
の
学
者
た
ち
は
、
そ
の
原
因
を
め
ぐ
っ
て
深
刻
な
議
論
を
繰
り
ひ
ろ
げ
て
い
る
。
黄
宗
羲
（
一
六
一
〇
〜
九
五
）、
顧
炎
武
（
一
六
一
三
〜
八
二
）、
王
夫
之
（
一
六
一
九
〜
九
五
）
ら
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
結
論
は
ほ
ゞ
一
致
し
て
お
り
、
権
力
が
す
べ
て
皇
帝
一
人
に
集
中
し
す
ぎ
た
こ
と
が
、
最
大
か
つ
根
本
的
な
問
題
点
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
古
者
は
天
下
を
以
て
主
と
爲
し
、
君
は
客
爲
り
。
凡
そ
君
の
畢
世
し
て
経
営
す
る
所
の
者
は
天
下
の
爲
な
り
。
今
や
君
を
以
て
主
と
爲
し
、
天
下
は
客
と
爲
る
。
凡
そ
天
下
の
地
と
し
て
安
寧
す
る
を
得
ざ
る
者
は
君
の
爲
な
り
。
…
…
然
ら
ば
則
ち
天
下
の
大
害
を
爲
す
者
は
君
の
み
な
り
。（
明
夷
待
訪
録
・
原
君
）
　
君
を
主
と
し
天
下
を
客
と
す
る
体
制
、
い
ゝ
換
え
れ
ば
、
皇
帝
に
よ
る
天
下
の
私
有
化
、
あ
る
い
は
政
治
は
人
民
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
天
下
の
所
有
者
で
あ
る
皇
帝
の
た
め
に
あ
る
と
す
る
あ
り
方
こ
そ
が
、
亡
国
の
大
害
を
招
い
た
原
点
で
あ
る
と
、
黄
宗
羲
は
訴
え
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
、
皇
帝
の
支
配
を
支
え
た
官
僚
の
あ
り
方
に
も
、
批
判
の
目
は
む
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
嗟
乎
、
後
世
の
驕
君
は
自
恣
し
て
、
天
下
万
民
を
以
て
事
と
爲
さ
ず
。
其
の
草
野
に
求
め
る
所
の
者
は
、
奔
走
服
役
す
る
人
を
得
ん
と
欲
す
る
に
過
ぎ
ず
。
乃
ち
草
野
の
上
に
応
ぜ
使
む
る
者
も
ま
た
、
夫
の
奔
走
服
役
す
る
に
出
で
ず
。
一
時
寒
饑
を
免
れ
ば
、
遂
に
在
上
の
知
遇
に
感
じ
、
其
の
礼
の
備
わ
る
か
備
わ
ら
ざ
る
か
を
復
た
計
ら
ず
、
僕
役
の
間
に
躋
す
る
を
当
然
と
爲
す
88
（
明
夷
待
訪
録
・
原
臣
）
　
こ
の
文
章
を
少
し
敷
衍
し
つ
ゝ
解
説
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
来
、
臣
下
・
官
僚
が
出
仕
す
る
の
は
天
下
の
爲
で
あ
り
、
君
主
の
爲
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
天
下
を
私
有
す
る
皇
帝
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、官
僚
は
僕
役
と
な
り
さ
が
っ
て
、
ひ
た
す
ら
皇
帝
の
意
向
の
み
を
う
か
ゞ
い
、
わ
が
身
の
生
活
と
地
位
の
保
全
の
た
め
、
過
失
を
恐
れ
て
無
事
を
願
い
、
民
治
に
盡
力
す
る
の
に
は
無
関
心
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
。
　
つ
ゞ
い
て
、顧
炎
武
の
説
く
と
こ
ろ
も
同
じ
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
、
皇
帝
に
よ
る
独
裁
的
統
治
体
制
こ
そ
が
、
亡
国
の
、
亡
天
下
の
悲
運
を
招
く
に
い
た
っ
た
根
本
原
因
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
議
論
は
よ
り
詳
細
で
あ
る
。
後
世
の
善
治
せ
ざ
る
者
は
こ
ゝ
に
出
ず
。
天
下
一
切
の
権
を
盡
く
し
て
、
こ
れ
を
在
上
に
收
む
。
而
し
て
万
幾
の
広
く
、
固
よ
り
一
人
の
能
く
操
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
而
し
て
権
は
乃
ち
法
に
移
る
。
是
に
お
い
て
多
く
こ
れ
が
法
を
爲
り
、
以
て
こ
れ
を
禁
防
す
。
大
姦
の
能
く
逾
ゆ
る
能
わ
ざ
る
所
有
り
と
雖
も
、
賢
智
の
臣
も
ま
た
、
尺
寸
を
法
の
外
に
能
く
效
す
こ
と
無
く
、
相
い
与
に
兢
々
と
し
て
奉
法
し
、以
て
過
無
き
を
求
む
る
而
已（
日
知
録
巻
九
・
守
令
）
今
の
君
人
た
る
者
は
、
四
海
の
内
を
盡
く
し
て
我
が
郡
県
を
爲
し
て
猶
お
足
ら
ず
、
人
々
に
而
し
て
こ
れ
を
疑
い
、
事
々
に
而
し
て
こ
れ
を
制
し
、
科
條
の
文
簿
は
日
に
一
日
よ
り
多
し
。
而
し
て
ま
た
こ
れ
が
監
司
を
設
け
、
こ
れ
が
督
撫
を
設
け
、
此
の
如
く
す
れ
ば
、
守
令
も
其
民
を
残
害
す
る
を
得
ず
と
以
爲
う
。
知
ら
ず
、
有
司
の
官
は
凜
々
焉
と
し
て
救
過
の
給
せ
ず
、
得
代
を
以
て
幸
と
爲
し
、
而
し
て
其
民
の
爲
に
一
日
の
利
を
興
す
を
肯
え
ん
ず
る
者
無
き
を
。
民
烏
ぞ
得
て
窮
せ
ず
、
国
烏
ぞ
得
て
弱
せ
ざ
ら
ん
（
亭
林
文
集
巻
一
・
郡
県
論
一
）
　
天
下
を
私
産
と
み
な
し
て
王
朝
の
安
泰
と
永
續
を
願
う
皇
帝
は
、
官
僚
が
そ
の
権
限
と
利
益
を
侵
す
の
を
恐
れ
、
い
た
ず
ら
に
法
律
を
つ
く
り
、
繁
雑
な
文
書
行
政
を
つ
う
じ
て
、
彼
ら
の
活
動
を
規
制
す
る
一
方
、
そ
の
不
正
不
法
を
防
止
す
る
た
め
に
監
司
を
設
け
て
監
視
し
た
。
監
司
の
設
置
は
秦
の
御
史
大
夫
に
は
じ
ま
り
、
い
ず
れ
の
王
朝
に
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
存
續
は
中
国
政
治
の
特
徴
と
い
え
る
が
、
前
述
の
宋
を
へ
て
、
明
か
ら
清
に
か
け
て
も
、
監
察
機
構
は
さ
ら
に
省
レ
ベ
ル
に
ま
で
重
層
化
さ
れ
つ
ゞ
け
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
現
に
台
湾
の
国
民
政
府
も
五
院
制
（
立
法
・
司
法
・
行
政
・
監
察
・
考
試
）
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
皇
帝
の
派
遣
す
る
監
督
官
の
も
と
に
あ
っ
て
、
地
方
官
僚
は
自
発
的
・
積
極
的
に
民
政
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
限
定
さ
れ
た
職
務
で
あ
る
「
刑
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名
銭
穀
」
を
扱
う
に
と
ゞ
ま
り
、
無
事
に
任
期
を
終
え
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
善
政
の
期
待
は
失
わ
れ
、
民
は
窮
乏
し
国
は
弱
体
化
し
て
、つ
い
に
亡
国
の
日
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
　
要
す
る
に
、
黄
宗
羲
と
顧
炎
武
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
皇
帝
に
権
力
が
集
中
し
す
ぎ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
官
僚
は
無
責
任
と
な
り
、
人
民
の
爲
の
行
政
が
軽
視
さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
が
亡
国
の
根
源
で
あ
る
と
す
る
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
王
夫
之
の
黄
書
（
原
極
第
一
・
古
儀
第
二
）
に
は
、
皇
帝
が
天
下
を
私
有
化
し
、
臣
民
を
猜
忌
し
た
の
が
亡
国
の
原
因
で
あ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
る
。
か
く
の
と
お
り
行
き
詰
っ
た
明
末
の
政
治
状
況
は
、
満
清
の
側
か
ら
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
眺
め
ら
れ
て
い
た
。
明
末
の
諸
臣
は
名
誉
を
竊
み
、
貨
利
を
貪
り
、
党
与
を
樹
て
、
排
済
を
肆
に
し
、
欺
罔
を
以
て
固
然
と
爲
し
、
姦
佞
を
以
て
得
計
と
爲
し
、
任
意
に
交
章
し
て
主
聽
を
煩
瀆
し
、
其
の
主
を
し
て
心
志
眩
惑
し
、
用
人
行
政
を
顛
倒
混
淆
せ
し
め
、
以
て
寇
は
起
り
民
は
離
れ
、
禍
乱
救
う
莫
き
を
致
す
（
清
実
録
順
治
二
年
閏
六
月
壬
辰
）
　
右
文
は
北
京
入
城
の
翌
年
に
降
さ
れ
た
世
祖
順
治
帝
の
上
諭
で
あ
り
、
明
の
政
治
へ
の
批
判
で
あ
る
と
ゝ
も
に
、
現
に
目
の
前
に
い
る
旧
明
の
官
僚
た
ち
へ
の
警
告
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
清
は
中
央
政
府
に
満
漢
併
用
制
を
採
用
し
た
の
を
除
き
、
そ
の
他
は
明
制
を
ほ
ゞ
そ
の
ま
ゝ
踏
襲
し
た
。
明
政
の
行
き
詰
り
は
充
分
に
理
解
し
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、先
進
の
漢
族
社
会
を
治
め
る
た
め
に
は
、
欠
陥
は
承
知
し
な
が
ら
も
、
そ
の
政
治
制
度
を
継
承
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
と
は
い
う
も
の
ゝ
、
清
の
歴
代
皇
帝
の
資
質
は
明
帝
よ
り
は
る
か
に
優
れ
て
失
徳
も
少
く
、
生
活
は
簡
素
で
宮
廷
経
費
は
大
幅
に
削
減
さ
れ
、
こ
れ
を
う
け
て
優
先
政
策
と
し
て
減
税
が
繰
り
返
え
さ
れ
、
人
心
の
掌
握
に
努
め
た
業
績
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
反
満
思
想
に
対
し
て
は
「
文
字
の
獄
」
な
ど
の
弾
圧
を
加
え
る
と
ゝ
も
に
、
華
夷
の
別
は
民
族
の
別
で
は
な
く
、
中
華
文
明
を
奉
ず
る
か
否
か
の
別
で
あ
る
（
雍
正
帝
・
大
義
覚
迷
録
）
と
し
て
、
排
満
思
想
の
稀
薄
化
に
も
意
を
用
い
て
い
る
。
清
の
政
治
は
概
し
て
明
の
そ
れ
よ
り
優
れ
て
い
た
と
認
め
て
よ
い
。
　
か
く
し
て
、
清
の
政
治
は
破
綻
寸
前
と
も
い
え
る
明
制
を
踏
襲
し
た
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
明
代
の
よ
う
な
弊
害
を
表
面
化
さ
せ
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
前
半
期
、
乾
隆
の
時
代
ま
で
は
平
穏
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
世
情
が
安
定
す
る
と
、
黄
宗
羲
や
顧
炎
武
や
王
夫
之
ら
の
経
世
論
は
、世
人
の
用
心
を
失
っ
て
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
に
あ
っ
て
、
皇
帝
権
力
は
雍
正
帝
の
「
皇
太
子
密
建
の
法
」
に
よ
っ
て
、
一
段
と
強
化
さ
れ
た
（
一
七
二
三
）。
次
代
の
皇
帝
た
る
皇
太
子
が
現
皇
帝
の
尊
厳
の
分
け
前
に
あ
ず
か
る
の
を
避
け
る
た
90
め
、
皇
太
子
は
定
め
て
お
く
が
、
そ
の
名
前
は
公
け
に
は
し
な
い
と
す
る
制
度
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
独
裁
政
治
の
様
式
が
家
庭
の
内
部
に
ま
で
持
ち
こ
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
乾
隆
か
ら
嘉
慶
へ
、
一
九
世
紀
に
は
い
る
頃
か
ら
、
清
の
政
治
に
も
明
代
と
変
ら
ぬ
病
弊
が
顯
在
化
す
る
が
、
清
末
に
い
た
っ
て
腐
敗
は
頂
点
に
達
し
、
官
僚
の
悪
業
は
習
俗
化
し
た
感
す
ら
あ
る
。
黄
宗
羲
や
顧
炎
武
ら
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
皇
帝
独
裁
体
制
の
も
と
に
あ
っ
て
、
官
僚
は
無
責
任
・
無
気
力
・
無
能
力
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
が
、
か
く
て
は
、
気
風
も
ま
た
堕
落
し
て
、
出
世
主
義
や
拜
金
主
義
の
虜
と
な
る
者
が
輩
出
す
る
の
も
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
し
た
傾
向
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
明
末
に
お
い
て
、
謝
肇
淛
が
言
及
し
て
い
る
が
、
彼
は
万
暦
二
十
年
（
一
五
九
二
）
の
進
士
で
あ
り
、
高
官
を
歴
任
し
た
経
歴
を
も
つ
人
物
で
あ
る
。
科
挙
に
合
格
し
て
官
僚
と
な
る
こ
と
は
、
一
身
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
手
段
と
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
人
の
子
を
教
え
讀
書
せ
し
む
る
は
、
科
第
を
取
る
に
過
ぎ
ざ
る
耳
。
其
の
立
身
行
己
は
問
わ
ざ
る
也
。
故
に
子
弟
は
往
々
膴
仕
に
登
れ
ば
、
貪
虐
恣
睢
す
る
者
有
り
。
彼
の
其
心
に
以
爲
ら
く
、
幼
よ
り
苦
楚
を
受
け
た
る
は
、
政
に
今
日
の
爲
め
な
る
耳
。
志
を
得
て
意
満
つ
れ
ば
、其
欲
を
快
と
せ
ざ
れ
ば
止
ま
ざ
る
也
。
（
五
雑
組
巻
一
三
）
　
清
末
の
頃
に
は
、「
三
年
清
知
府
、
十
万
雪
花
銀
」
と
い
う
諺
が
生
ま
れ
て
い
る
。
三
年
任
期
の
間
に
、
と
く
に
悪
事
を
働
か
ず
、
普
通
に
知
府
を
勤
め
る
だ
け
で
、
孫
子
の
代
ま
で
安
楽
に
暮
ら
せ
る
く
ら
い
の
財
産
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
、
官
僚
生
活
の
場
を
「
官
場
」
と
よ
ぶ
風
が
定
着
す
る
が
、
そ
の
語
は
直
ち
に
腐
敗
堕
落
を
連
想
さ
せ
る
、
鼻
持
ち
な
ら
ぬ
臭
気
を
お
び
た
言
葉
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
こ
う
し
た
腐
敗
現
象
に
は
、
官
僚
機
構
の
下
部
組
織
で
あ
る
胥
吏
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
も
、
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
こ
ゝ
で
は
事
実
を
指
摘
す
る
に
と
ゞ
め
て
お
き
た
い
。
　
一
八
七
二
年
に
中
国
を
訪
れ
て
か
ら
、
三
十
年
に
わ
た
っ
て
伝
道
を
つ
ゞ
け
た
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
ア
ー
サ
ー
・
ス
ミ
ス
の
著
書
「
支
那
的
性
格
」（
白
神
徹
訳
）
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
が
み
え
る
。
こ
れ
ま
た
、
官
場
の
雰
囲
気
を
窺
わ
せ
る
好
材
料
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。總
体
的
に
み
て
、
支
配
階
級
は
こ
の
国
の
最
も
よ
い
階
級
で
は
な
く
、
最
も
悪
い
連
中
で
あ
る
。
あ
る
聰
明
な
道
台
が
嘗
て
外
国
人
に
、
次
ぎ
の
や
う
に
云
っ
た
こ
と
が
あ
る
。〝
皇
帝
の
下
に
あ
る
官
人
は
皆
悪
人
で
、そ
の
罪
死
に
当
る
者
ば
か
り
で
す
。
し
か
し
殺
し
て
も
、
次
の
後
任
者
が
依
然
と
し
て
わ
れ
わ
れ
同
様
悪
い
の
だ
か
ら
何
に
も
な
り
ま
せ
ん
〞
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一
九
世
紀
の
中
頃
、
嘉
慶
か
ら
道
光
時
代
に
い
た
る
と
、
清
の
国
勢
に
は
衰
退
の
気
運
が
漂
っ
て
く
る
。
加
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
を
先
頭
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
、
つ
い
で
日
本
の
進
出
が
は
じ
ま
り
、
ア
ヘ
ン
戦
争
に
敗
れ
、
ア
ロ
ー
戦
争
に
敗
れ
、
日
清
戦
争
に
敗
れ
、
北
清
事
変
で
は
政
府
が
瓦
解
す
る
な
ど
の
事
態
に
直
面
す
る
と
、
政
治
の
あ
り
方
、
組
織
や
機
構
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
議
論
が
沸
騰
し
て
く
る
。
い
わ
ゆ
る
洋
務
論
で
あ
り
、変
法
自
強
論
で
あ
り
、
革
命
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
つ
う
じ
て
、
黄
宗
羲
や
顧
炎
武
ら
の
言
説
が
再
発
見
さ
れ
て
く
る
。
両
人
の
影
響
が
馮
桂
芬
・
康
有
爲
・
梁
啓
超
・
孫
文
ら
に
及
ん
だ
こ
と
は
、
彼
ら
が
公
式
・
非
公
式
に
発
表
し
た
論
文
や
宣
伝
文
の
な
か
に
明
ら
か
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
改
革
論
議
の
主
流
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
制
度
、
つ
ま
り
立
憲
代
議
体
制
を
飜
訳
模
倣
す
る
方
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
府
も
ま
た
立
憲
予
備
の
上
諭
を
頒
布
し
、
十
年
後
に
議
会
の
開
設
を
約
束
し
て
、
時
流
に
対
応
し
よ
う
と
試
み
た
。
こ
う
し
た
生
温
い
、
時
間
稼
ぎ
と
も
み
え
る
政
府
の
動
き
に
輿
論
は
反
撥
し
て
、
革
命
派
の
勢
力
拡
大
に
つ
な
が
る
が
、
孫
文
ら
の
武
装
蜂
起
も
失
敗
を
繰
り
返
え
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
　
一
九
一
一
年
十
月
、
偶
発
的
に
武
漢
で
お
こ
っ
た
新
軍
の
蜂
起
に
よ
っ
て
清
は
滅
亡
し
、
翌
年
一
月
に
中
華
民
国
が
成
立
す
る
。
辛
亥
革
命
で
あ
る
が
、
革
命
勢
力
は
準
備
不
足
で
、
軍
事
力
も
資
金
も
充
分
で
は
な
く
、
新
国
家
を
運
営
す
る
実
力
を
も
た
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
北
洋
軍
閥
の
首
領
袁
世
凱
に
権
力
を
譲
ら
ざ
る
を
え
ず
、
北
京
に
い
た
ま
ま
実
権
を
掌
握
し
た
袁
は
反
対
派
を
弾
圧
し
て
、
皇
帝
制
の
復
活
を
画
策
す
る
始
末
で
あ
っ
た
。
　
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
皇
帝
独
裁
の
旧
体
制
は
崩
壊
し
、
共
和
国
の
新
体
制
が
出
現
し
た
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
旧
人
で
あ
る
袁
世
凱
の
も
と
で
、
政
治
改
革
は
外
観
の
み
に
と
ゞ
ま
り
、
政
治
を
め
ぐ
る
旧
弊
は
あ
ら
た
ま
ら
ず
、
い
う
と
こ
ろ
の
官
場
の
習
気
も
そ
の
ま
ゝ
継
承
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
袁
の
急
死
（
一
九
一
六
・
六
）
の
後
に
は
、
北
京
政
府
の
統
制
力
は
弛
み
、
南
方
各
省
の
軍
閥
は
離
反
し
て
、
泥
沼
の
政
争
が
は
じ
ま
り
、
国
家
と
し
て
の
統
一
は
喪
わ
れ
る
ば
か
り
と
な
る
が
、
こ
う
し
た
混
乱
は
十
年
あ
ま
り
も
つ
ゞ
く
の
で
あ
る
。
　
こ
の
状
況
に
終
止
符
を
う
っ
た
の
は
国
民
党
に
よ
る
北
伐
の
完
成
（
一
九
二
八
・
六
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
土
の
統
一
は
ほ
ゞ
実
現
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
翌
々
月
、
国
民
党
は
南
京
で
五
中
全
会
を
開
催
し
、
訓
政
の
開
始
を
決
定
発
表
し
た
。
訓
政
と
は
、
孫
文
が
革
命
完
遂
の
た
め
に
構
想
し
た
三
つ
の
段
階
、
つ
ま
り
軍
政
期
・
訓
政
期
・
憲
政
期
の
第
二
段
階
に
あ
た
り
、「
党
を
以
て
国
を
治
め
る
」
時
期
で
あ
る
が
、
速
や
か
に
憲
政
期
に
移
る
努
力
を
欠
く
な
ら
ば
、
一
党
独
裁
に
お
ち
い
る
危
險
性
が
予
感
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。だ
が
、
訓
政
期
は
二
十
余
年
も
つ
ゞ
き
、
そ
の
内
実
は
旧
軍
閥
の
そ
れ
と
変
ら
ず
、
国
民
の
期
待
を
裏
切
っ
た
末
に
、
政
権
自
体
も
崩
壊
し
て
し
92
ま
っ
た
。
　
こ
の
間
に
、
延
安
に
本
拠
を
移
し
た
中
国
共
産
党
は
、
次
第
に
勢
力
を
拡
大
し
て
、
対
日
戦
争
の
終
了
と
ゝ
も
に
は
じ
ま
っ
た
国
共
内
戦
に
勝
利
を
お
さ
め
、
一
九
四
九
年
十
月
、
北
京
を
首
都
と
す
る
中
華
人
民
共
和
国
を
成
立
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
新
政
府
が
建
国
そ
う
そ
う
、
一
九
五
一
年
十
二
月
か
ら
翌
年
四
月
に
か
け
て
繰
り
ひ
ろ
げ
た
の
が
三
反
運
動
、
五
反
運
動
で
あ
る
。
三
反
運
動
と
は
政
府
職
員
と
党
員
を
対
象
と
す
る
、
反
汚
職
、
反
浪
費
、
反
官
僚
主
義
の
運
動
で
あ
り
、
五
反
運
動
と
は
党
員
ら
と
結
託
し
た
民
間
資
本
家
た
ち
に
よ
る
、
贈
賄
、
脱
税
、
国
有
資
材
の
盗
用
、
ご
ま
か
し
、
国
家
情
報
の
漏
洩
な
ど
の
追
放
運
動
で
あ
る
。
延
安
の
よ
う
な
僻
地
に
い
た
時
に
は
、党
の
風
紀
は
そ
れ
な
り
に
維
持
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
北
京
や
上
海
な
ど
の
都
会
に
出
て
く
る
と
、
経
済
的
誘
惑
も
多
く
、
そ
れ
に
眩
惑
さ
れ
て
、
官
界
伝
統
の
弊
風
に
汚
染
さ
れ
る
者
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
拡
大
が
予
想
さ
れ
た
か
ら
の
対
策
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
旧
官
僚
の
地
位
を
う
け
つ
い
だ
の
が
党
員
で
あ
り
、
そ
の
弊
風
を
刷
新
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
中
国
の
官
僚
制
は
、
皇
帝
に
よ
る
専
制
、
あ
る
い
は
独
裁
的
政
治
体
制
の
も
と
、
漢
代
以
来
二
千
年
、
宋
代
以
後
で
も
一
千
年
の
歴
史
を
も
ち
、
体
制
の
変
動
を
幾
度
も
経
験
し
、
地
位
・
権
限
は
軽
く
な
り
つ
ゝ
も
、
本
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
こ
う
む
る
こ
と
な
く
、
既
得
権
益
を
守
っ
て
存
續
し
て
き
た
。
す
べ
て
の
組
織
は
長
く
つ
ゞ
く
と
、
必
ず
停
滞
が
は
じ
ま
り
、
腐
敗
が
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
皇
帝
制
か
ら
共
和
制
へ
変
っ
て
も
、官
僚
制
は
な
く
な
ら
な
か
っ
た
が
、
共
産
党
に
よ
る
一
党
独
裁
、
政
治
の
一
元
化
は
皇
帝
政
治
の
復
活
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
王
朝
に
対
し
て
、
党
朝
と
い
う
言
葉
も
生
ま
れ
て
い
る
。
三
反
運
動
以
降
、
何
度
も
整
風
運
動
が
繰
り
返
え
さ
れ
た
の
は
、
党
員
が
官
僚
化
し
て
王
朝
時
代
の
特
権
階
級
の
復
活
を
思
わ
せ
る
堕
落
が
や
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
党
内
の
風
紀
は
紊
れ
た
ま
ゝ
で
い
る
実
状
は
、
昨
今
伝
え
ら
れ
る
情
報
を
つ
う
じ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
国
が
か
ゝ
え
て
い
る
問
題
の
大
き
さ
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
最
後
に
、
右
の
よ
う
な
政
治
文
化
の
な
か
で
、
庶
民
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
間
に
彼
ら
の
地
位
や
身
分
に
も
、
多
少
の
変
化
が
み
ら
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
庶
民
は
支
配
の
対
象
者
で
あ
り
、
そ
の
立
場
は
弱
く
不
安
定
で
あ
っ
た
。
皇
帝
や
貴
族
や
官
僚
た
ち
が
庶
民
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
、
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
宋
代
の
話
柄
を
一
つ
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
熙
寧
四
年
（
一
〇
七
一
）
三
月
、
役
法
の
改
革
を
め
ぐ
っ
て
、
神
宗
と
老
臣
文
彦
博
（
一
〇
〇
六
〜
九
七
）
が
交
し
た
会
話
で
あ
る
。
上
曰
く
、
法
制
を
更
張
す
る
に
、
士
大
夫
に
於
い
て
は
誠
に
悦
ば
ざ
る
も
の
多
し
、
然
れ
ど
も
百
姓
に
於
て
は
何
の
不
便
と
す
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や
、
彦
博
曰
く
、
士
大
夫
と
与
に
天
下
を
治
む
る
が
爲
な
り
、
百
姓
と
与
に
天
下
を
治
む
る
に
非
ら
ざ
る
な
り
（
續
資
治
通
鑑
長
編
巻
二
二
一
）
　
唐
以
前
の
貴
族
官
僚
で
は
な
く
、
科
挙
に
合
格
し
て
登
用
さ
れ
た
宋
の
新
官
僚
、
し
か
も
仁
宗
以
後
の
四
朝
に
仕
え
宰
相
を
歴
任
し
た
文
彦
博
の
発
言
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
政
治
は
百
姓
（
庶
民
）
の
た
め
で
は
な
く
、
天
子
と
士
大
夫
（
官
僚
）
の
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
意
識
が
垣
間
見
え
て
い
る
。
前
述
の
と
お
り
、
宋
代
以
後
、
官
僚
の
地
位
や
権
限
は
軽
く
な
り
、
善
政
へ
の
熱
意
も
薄
れ
つ
ゝ
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
意
識
だ
け
は
受
け
継
が
れ
た
。
人
民
の
爲
の
政
治
の
軽
視
乃
至
無
視
が
も
た
ら
し
た
弊
害
に
つ
い
て
、
明
末
の
学
者
た
ち
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
状
況
の
存
續
は
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
歴
代
の
政
庁
は
税
賦
や
課
利
な
ど
の
財
源
確
保
に
は
厳
格
で
あ
っ
た
が
、
財
政
負
担
を
伴
う
公
共
事
業
や
慈
善
事
業
、
そ
し
て
教
育
事
業
に
は
冷
淡
で
あ
っ
た
。
　
か
く
て
は
、
政
治
に
対
す
る
信
頼
は
失
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
庶
民
の
間
に
は
自
衛
す
る
、
自
ら
の
生
活
と
安
全
は
行
政
に
頼
る
こ
と
な
く
、
自
分
た
ち
で
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
自
覚
が
生
れ
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
を
支
え
た
の
が
豪
族
で
あ
り
、
地
域
社
会
で
あ
り
、地
方
の
有
力
者
（
た
と
え
ば
郷
紳
）
で
あ
っ
た
。
〔
附
記
〕　
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
三
日
、
秋
田
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
六
五
回
日
本
中
国
学
会
で
の
特
別
講
演
を
も
と
に
、
本
稿
は
執
筆
さ
れ
た
。
（
後
記
）　
本
稿
は
、
故
寺
田
隆
信
東
北
大
学
名
誉
教
授
が
、
本
年
五
月
下
旬
に
、
本
誌
に
投
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
先
生
は
、
本
年
八
月
十
一
日
に
逝
去
さ
れ
、
絶
筆
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
掲
載
の
経
緯
を
記
す
と
と
も
に
、
先
生
に
対
す
る
追
悼
の
意
を
表
し
た
い
。
（
川
合　
安
）
